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THE MUSIC DEPARTMENT 
of 
EASTERN ILliNOIS UNIVERSITY 
presents the 
EASTERN ILLINOIS SYMPHONY 
ORCHESTRA 
EARL BOYD, Conductor 
* 
Program 
"Ruy Bias" Overture - - - - - -------- - -- - ----- - - -- Mendelssohn 
Procession of the Grail from 'Parsifal' ---------------- Wagner 
Night on Bald Mountain - ---------- ------------ Moussorgsky 
INTERMISSION 
Hungarian Rhapsody No. 2 --------------------------- Liszt 
Emperor Waltz --------- ---------- ---------- - ---- - Strauss 
Flower Drum Song -------------------- Rodgers-Hammerstein 
SUNDAY, NOVEMBER 19, 1961 4:00 P.M. 
FINE ARTS THEATRE 
Violin 
Donald Todd 
Carolyn Anfinson 
Robert Timblin 
Stephen Warble 
Cli-rol Timblin 
Marilyn Dvorak 
David Mattingly 
Ralph Coleman 
Curtis Price 
Robert Bennett 
Val Bush 
Garth Riegel 
Mary Gillespy 
Glenda Ramsey 
Marilyn Roberds 
Carol Turner 
Alice F 'esser 
Carole Williams 
Mary Miller 
Viola 
Genevra Dvorak 
James Robertson 
Sarah Crane 
Lois Williams 
Lowell Thomas 
Linda Maulding 
Linda Spraggins 
Judy Voorhees 
Janice Brooks 
Cello 
Charlotte Baker 
William Sunderman 
Ruth Riegel 
Sandra Clark 
Lor alee Coleman 
Rhonda Lundin 
Dennis Sparger 
Robert Long 
Del Vollrath 
Personnel 
* 
Bass 
Jane Freeman 
Curry Baker 
John Johnson 
Karol Baugh 
Joe Banks 
Larry Voorhees 
Jan ice Mladiner 
Flute 
Alice Swickard 
Barba.ra Webb 
Judy Gregg 
Allen Corzine 
Oboe 
Dennis Figura 
Arlan Roberds 
Clarinet 
Richard Fryer 
Robert Juriga 
Richard Boland 
Charlene Berchert 
Bassoon 
Carol Harrer 
Suellyn Lindsey 
Susan Smith 
French Hom 
Judy Fehrman 
Dianna St'lirkweather 
Albert Heacock 
James Snow 
Richard Cambridge 
Susan Fye 
Mary Shabesta 
Richard Scott 
Trumpet 
Roger Maulding 
John McFadden 
Jack Crews 
Chester Balzer 
Trombone 
Tom Fowler 
Tom Lafferty 
Charles McMillen 
Tuba 
Roger Songer 
Percussion 
John Harrer 
John Reid 
Donald Peterson 
* 
OFFICERS 
Librarian and Property Manager 
---------------·- - ----- -- Robert Juriga 
President - -- - -----·- --- --- -- Dennis Figura 
Vice President ----·---- - --------- John Reid 
Secretary ----------------- Glenda Ramsey 
